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Tamaño: Mediano o pequeño. 
 
Forma: Muy alargada, en forma de gota. Disminuyendo de anchura hacia el polo peduncular, 
indistintamente con o sin cuello. Ventruda y por el contrario algo aplanada en la parte dorsal. 
 
Zona pistilar: Redondeada o dividida por la sutura formando en este caso dos ligeras protuberancias. 
Punto pistilar: Muy pequeño, superficial o prominente. Situado superficial sobre el ápice redondeado o 
en una ligera depresión en forma de surco. Muy desviado hacia el dorso en relación con el eje del fruto. 
Con frecuencia frutos hendidos en el mismo punto pistilar. 
 
Sutura: Línea rosa, indistintamente más clara o más oscura que la epidermis, según el grado de 
coloración de ésta. Muy recubierta de pruina. Superficial o en una ligera depresión a veces más 
acentuada en el cuello y polo pistilar. 
 
Cavidad del pedúnculo: Casi nula, oblicua, rebajada en la sutura y levantada en el lado opuesto. 
Pedúnculo: Largo, fino, verdoso. Muy pubescente. 
 
Piel: Muy pruinosa, pruina violácea. Sin pubescencia. Color: Rosa ciclamen pasando a rojo carmín o 
amoratado, no uniforme, a veces se ve parte del fondo ambarino o verdoso. Punteado abundante, sobre 
todo en caras laterales, tamaño diverso, amarillento aureolado de carmín o morado, más oscuro que la 
zona en que se encuentra. 
 
Carne: Amarillo calabaza. Semi-firme, pastosa, poco jugosa. Sabor: Dulce, aromático, bueno. 
 
Hueso: Semi-libre, ligera adherencia en zona ventral. Grande, estrecho y largo, muy plano. Asimétrico. 
Surco dorsal amplio con labios dentados. Los surcos laterales menos acusados. Zona ventral muy 
estrecha. Superficie semi-lisa, áspera. 
 
Maduración: Segunda quincena de julio (Perreras, Baleares). 
 
 
 
